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Hoe verhoudt de voorlopige hechtenispraktijk in het Nederlandse jeugdstraf-
recht zich tot de fundamentele rechten van minderjarige verdachten, zoals die 
zijn erkend in internationale en Europese kinder- en mensenrechtenverdragen 
en -richtlijnen? Dat is een vraag die de gemoederen al enige tijd bezighoudt. 
In de afgelopen jaren zijn door verschillende instanties, waaronder het Kinder-
rechtencomité van de Verenigde Naties, zorgen geuit over de toepassing van 
voorlopige hechtenis van minderjarige verdachten in Nederland. Dit onder-
zoek analyseert de functie, de juridische inbedding en de toepassingspraktijk 
van de voorlopige hechtenis in het Nederlandse jeugdstrafrecht in het licht 
van het kinder- en mensenrechtelijke verbod op onrechtmatige en willekeu-
rige vrijheidsbeneming. Op basis van observaties bij verschillende rechtbanken 
en interviews met rechters, officieren van justitie, advocaten en professio-
nals van de Raad voor de Kinderbescherming, jeugdreclassering en justitiële 
jeugdinrichtingen ontstaat voor het eerst een goed beeld van de voorlopige 
hechtenispraktijk in het jeugdstrafrecht. Het onderzoek resulteert in concrete 
aanbevelingen voor de wetgever, beleidsmakers, rechterlijke macht en andere 
betrokkenen in de rechtspraktijk. Daarmee biedt dit boek een unieke inkijk 
in de praktijk van voorlopige hechtenis en schetst het een toekomstbestendig 
scenario voor een jeugdstrafrecht dat beter recht doet aan de belangen van 
minderjarigen en die van de samenleving.
Dit is een boek in de Meijers-reeks. De reeks valt onder verantwoordelijk-
heid van het E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk onder-
zoek van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. 
Het onderzoek werd verricht in het kader van het facultaire onderzoeks-
programma Criminal Justice: Legitimacy, Accountability and Effectivity 
en het universitaire profileringsgebied Interaction Between Legal Systems.
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